















情意の側面で捉えられている（Jeon & Yamashita, 2014; Schiefele, Schaffner, Möller, & Wigfield, 
2012）。能力の側面に焦点を当てた研究は数多く，読解力に貢献する要素は語彙・文法知識にと
どまらず，単語単位の処理を表すディコーディング（音韻符号化）能力（例：Erler & Macaro, 




る（Jiménez et al., 1995, 1996）。このような学習者が読解に対して抱く態度（reading attitude）は，
読み行動となって表面化し，彼らの内発的動機を反映していると考えられている（Guthrie, et al., 
1999）。そのため，情意側面を別の観点から捉えた研究では，どのような活字情報にどの程度触
れているか（読んでいるか）という行動として反映される読み行動を客観的指標として使用して























のような電子ツールから得る読解も調査対象に含めた。また，Stanovich and West では接触頻度






























































































































SNS 使用度を図 3 に，目的別で異なる使用言語を表した結果を図 4 に示す。
図３　SNS使用頻度（日平均）
　図 3 は，「SNS のアカウントを持っていない」8 名と「アカウントを持っているが，使用して
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いない」3 名を除いた結果を示している。一日平均での SNS 使用は 60 分程度が最も多く，その
間に行われる書き込みの閲覧や情報収集には主に日本語が用いられ，英語はほとんど用いられて











































































































































































　読解への好感度については， 「好きではない」 と回答した学生が全体の 43％ （109 名）， 「好きだ」
と回答する学生は約 30％ （77 名） であった。このことから，得意度と同様に否定的な態度を持つ
学生が比較的に多いことがわかる。一方，リーディングへの重視度については，重要視していな
い学生が全体の 14％ （36 名） であったのに対し，重要視している学生は全体の 65％ （162 名） を
占めていた。
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（ 8 ）4 技能の中で一番得意な技能は何ですか。
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　　 This paper reports a survey on the type and frequency of L2-English written input that the Japanese 
university EFL students usually obtain outside class, as well as on their attitude to L2-English reading. 
Exposure to L2-English input outside class is motivated by affective factors, such as motivation and 
attitude, which consequently contribute to reading development (El-Khechen, Ferdinand, Steninmayr, & 
McElvany, 2016; Guthrie, Wigfield, Metsala, & Cox, 1999).  The present survey aims to discover what 
they (do not) read, why they (do not) read, and what is behind their reading behavior.  A total of 249 
Japanese university EFL students answered 11-item questionnaires.  Some measured the habitual reading 
behavior regarding books for pleasure, newspapers, contacting and information gathering on social network 
services and the Internet, and the other measured the affective attitude to L2-English reading as well as to 
four language skills regarding self-efficacy, interest, and learning value.  The results revealed that the 
students do not usually obtain English-written input other than in the classroom, possibly due to their 
relatively high self-efficacy and lack of interest in reading and of learning value compared with the other 
learning skills (i.e., speaking and listening).
